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1 Fruit  d’une  table  ronde  tenue  à  la  Ruhr-Universität  (Bochum),  l’ouvrage  présente
quelques  exemples  de  contacts  entre  les  communautés  et  traditions  religieuses  de
l’empire sassanide, spécialement entre zoroastrisme, christianisme perse, manichéisme
et judaïsme babylonien. La première étude propose des éléments de réflexion sur le
vocabulaire et la terminologie appropriés pour aborder la question des relations entre
les Églises et le pouvoir.  Deux contributions portent sur les Actes des  martyrs perses,
l’une  dans  le  prisme  de  la  polémique  mazdéo-chrétienne,  l’autre  ayant  trait  à  la
persécution  anti-chrétienne  attribuée  à  Yazdgird  Ier,  ici  rediscutée.  D’autres
interventions  s’intéressent  au  façonnement  de  modèles  historiographiques  (Mani,
figure des mages évangéliques),  ou au milieu judaïque babylonien dans ses rapports
avec d’autres communautés religieuses – un aspect jusqu’ici assez peu étudié.
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